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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe dirigirse al Administradordel «Diario Oficial»
STIMA_TZTO
Aviso.
Real es decretos.
Dispone cese en su actual destino y quede para eventualidades
el C. A. D. A. Gómez.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Destinos al T. de N. D. M. Du
rán y al Alf. de N. D. F. Meléndez. -Concede licencia al Al f.
de N. D. A. Amusátegui.—Resuelve instancia del Cor. don
J. M.a Delgado. —Destino al Comte. D. L. Rodríguez. Re
suelve instancias del personal de marinería que expresa.—Baja en la Escuela de Aeronáutica de un marinero alumno.
Concede recompensas al personal que indica. —Concede cré
ditos para las atenciones q-ue expresa-.—Aprueba modifica
ción en un inventario —Concede crédito para pago de un
servicio.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.--Destinos en el cuerpo
de Artillería.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concele pe.rmata de cruz a un au
xiliar 3."
SERVICIOS SANITARIOS. —Destino a un primer practicante.
Ascenso de un 2.° íd.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. Participa haber sido
levantadas las instrucciones imy_restasa carbone° de bu
ques extranjeros en los Estados' U J.—Comunica acuer
dos del Almirantazgo británico soáre avisos y señales con
los semáforos españoles.
CONSEJO SUPREMO DZ GUERRA Y MARINA. —Resuelve inss
tanda de D.a NI. y D. R. Bustamante, Pensiones concedida
por dicho Alto Cuerpo.
Rectificación.
Anuncios.
-57" I S O
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 31 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndose el importe al Administrador del
DIARIO OFICIAL y Colección Logíslativa,
acompañado de una de las fajas con que se
sirvo el periódico, y expresando, para ma
yor claridad, el número dl giro.
Sección oficial
REALES DECRETOS
A. propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmiran
te de la Armada don Adolfo Gómez Rube,
cese en el destino de General Jefe de la Di
visión de Instrucción en nueve de enero
próximo, por cumplir las condiciones re
glamentarias de mando en dicho día.
Dado en Palacio a veinte de diciembre de
mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Luito
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante
de la Armada don Adolfo Gómez Rube,
quede destinado para eventualidades del
serV ie; O.
Dado en. Palacio a voint(1 de diciembre de
mil novecientos veintidós.
LFONS(
El Ministro de Marina,
Luis
4
REALES 61WENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
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bien nombrar segundo Comandante del transpor
te Almirante /440 al Teniente de navío D. Manuel
Durán y Piñero, en relevo del oficial de igual em
pleo D. Enrique "Navarro y Margati, que pasa a
otro destino.
DeT,Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de diciembre de 1922.
S
gen
S
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
II Capitán General delDepartamento de Carta
a.
r. Intendente General de 151arina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que al terminar la licencia que disfru
ta el alférez de navío D Fernando Meléndez Ru
fart, embarque con urgencia en el cañonero Infan
ta Isabel.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado_, ayor Central.
Gabriel Antón.
r. Capitán General del Departamento de Cádiz.
r. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Antonio
Amusátegui y Rodríguez, desembarque del trans
porte de guerra Almirante Lobo y pase destinado
de segundo Comandante del guardacostas Tetuán,
en relevo del oficial de igual empleo D. Luis Jun
quera y Ruiz-Gómez, que solicita licencia por en
fermo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios-guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 21 de diciembre de 1922.
A h--11, ( i del Estado Mayor Corstrl?,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena .y Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuero de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Coronel de Infantería de Marina D. José María Del
gado y Criado, en solicitud de que se le cuente- co
mo doble el tiempo de cinco meses y veinte días
que mandó el Regimiento expedicionario de su
Cuerpo, visto lo informado por el Estado Mayor
Central, Asesoría general y de acuerdo con lo
propuesto por la Junta Superior de la Armada, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a lo solicitado, teniendo en cuenta que si la regla
6.a de las aprobadas por Real decreto de 5 de ju
lio de 1920 equipara para el efecto de las condicio
nes necesarias para el ascenso, de dos años de
marido en un Regimiento, a un año de mando del
mismo cuando sea en campaña, es justo y equita
tivo que el mismo criterio de duplicidad se aplique
al tiempo servido por el Coronel D. José 'Taría
Delgado y Criado, aunque no llegue a un año, má
xime cuando el motivo del cese fué completamen
te extraño a su voluntad,
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de diciembre de I92.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada..
Señores
Excmo. Sr. Como resultado de comunicación del
Comandante de Marina de Barcelona, cursad por
el Capitán General del Departrmento de Cartage
na, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor Central, se ha servi
do disponer que el Comandante de Infantería de
Marina D. Leopoldo Rodríguez de Rivera, Ayu
dante de Marina interino de':'Cadaqués, sin desaten
der este destino, se encarge interinamente de la
Ayudantía de Marina de La Selva.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. —Madrid 20 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
Pena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del
Maestre de marinería del cañonero Bonitaz, An
tonio González Hernández, en solicitud de conti
nuación en el servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien acceder a los deseos del recurrente
por tres años como reenganchado, en segunda
campaña voluntaria con los beneficios que esta
blece el vigente Reglamento de enganches de 14
de marzo pasado (D. o. 67).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --
Madrid 15 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe d Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inte;iventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena,
del c1l)3 de electricistas de la Base Naval de
Mahón, Lucrecio Espineta Neto, en solicitud de
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continuar en el servicio activo de la Armada al
terminar el servicio obligatorio, S. M. el Rey
(q. D. g.) hatenido a bien acceder a los deseos del
recurrente por una campaña de tres años, clasifi
cándolo en primera voluntaria y con los beneficios
que establece el vigente reglamento de enganches
de 14 de marzo del año actual (D.O. núm. 67).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 15 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Ferrol, del
cabo de Artillería en segunda situación del servi
cio activo, Teodoro Díaz Lorente, en solicitud de
reingreso en la Armada como enganchado, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
los deseos del recurrente, por tres años, clasificán
dole en primera-campaña voluntaria y con los be
nefios que establece elvigente reglamento de engan
ches de 14 de marzo pasado (D. O. núm. 67). Dicho
individuo será puesto a disposición de la Superior
Autoridad de la Escuadra de Instrucción para su
embarco en buque de primera clase, a fin de su
frir la prueba de aptitud que determina el artículo
11 de dicho Reglamento.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V E. para su conoci
Immibmaill■•■■••■•■111ii
miento y efectos..—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Istado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de recompensas
a favor del personal del cañonero Recalcle, elevada
por el Comandante General de la Escuadra de
Instrucción, con oficio núm. 1.882, de 30 de sep
tiembre último, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por. el Estado Mayor Central y
Junta de Clasificación y Recompensas, ha teuido a
bien conceder al personal que a continuación se
relaciona las cruces que al frente de cada uno in
dica por los méritos contraidos y servicios pres
tados en la actual campaña de Marruecos, durante
el período de 1.° de enero a 30 de junio de 1922.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y E. muchos
ailos. Madrid 2 de diciembre de 1922.
RivEn.A
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores
Relación que se cita.
EMPLEOS
Maquinista oficial de 1.a..
Primer Condestable
Primer maquinista
Segundo Condestable • •
Maestre de Artillería... • •
Idem de marinería
Cabo de artillería
Idem de íd
Idem deíd
Cabo de marinería
Artillero provisional... • •
Marinero de 1•a
Idem
nein
Idear
Id e rn
Marinero de 2.'
Idem
Segundo maquinista
'dem id
Idem íd
Cabo fogonero .
Marinero carpintero
Marinero despensero.. 1 Juan Córdoba Sarguero
NOMBRES
D. Manuel Baña Conejero
D. Juan PérezHidalgo
D Rarael Ibáñez Cosme
D. Leovigildo Hortelano Moreira....
Leopoldo Jaén Plá
José Bravo Marcelo
Antonio Sánchez Rivero
Altonio Lallave Cusana
José Bueno Ruiz
Nicolás Maduelao Sánchez
Francisco CruzPeralta
José Recio Cuadra
Domingo Deudero Codet.
Felipe Aguilocho Torre
Antonio Miralles Anglada
Manuel González Díaz
Joaquín Fernández García
Lorenzo Carrascoso y Rubio
D Manuel Vaca Ojeda
D José Mier Conejero
D. Dionisio Osuna Albuín
José B. Panadero Millán
Juan Aizpuzúa Zubia
RECOMPENSAS
Cruz de primera clasedel Mérito Naval, con distiu
tivo rojo.
•
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo
rojo.
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Aeronáutica .
Excmo. Sr.: A pt opuesta del Jefe de la DivisiónNaval de Aeronáutica, de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor Central, Su Majestad el
Rey (q. D. g.) se ha servicio disponer la baja delmarinero de segunda Juan García Guerrero, como
alumno-piloto de la Escuela de Aeronáutica Na
val, por falta de aptitud.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
NIadrid 20 de diciembre de 1922.
El Alminalte Jefe del Estado "Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 4.a Sección (Aeronáutica)del Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Jefe de la División Naval de Aeronáutica.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores . .
Fondos Económicos
Excmo. Sr.: Vista la comunicaciónde la Inten
dencia Ge-Ieral, en la que propone se conceda por
una sola vez un auxilio al Fondo Económico del
crucero Reina Regenle, de dos mil cuatrocientas
sesenta y nueve pesetas, para que con ello pueda su
plir el gasto extraordinario que dicho buque hizo
en el mes de abril del corriente año con motivo de
la revista Naval verificada en Argel, Su Majestad
el Rey (q. D. g.), de conformídad con lo informado
por el Estado Mayor Central de la Armada, há te
nido a bien disponer se conceda el auxilio que se
interesa con cargo al último concepto del capítulo
séptimo, artículo 2.° del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General 2,.° Jefe del Estado :Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Estado Mayor Central de
de la Armada, ha tenido a bien disponer que en
el próximo proyecto de presupuesto que se redac
te, se consignen mil doscientas pesetas (1,200 ptas.)
para Fondo Económico del Polígono de tiro de fu
sil de la Base Naval de Cádiz. Es también la vo
luntad de S. M. que entre tanto, se abonen las men
sualidades (iorrespondientes, a partir de enero pró
ximo, con cargo al último concepto del capítulo 7.°,
artículo 2.° del vigente presupuesto.
Lo (fue de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Ma'drid 19 de diciembre de 1922.
SILVLLA
Sr. Alinirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General -)." Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento (e Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ha tenido a
bien fijar, de conformidad con lo propuesto por
el Estado Mayor Central de la Armada, el fondo
económico de la escampavía Santit _N-atalia, en mi/
doscientas cincuenta pesetas (1.250 ptas.) anuales,
que se abonarán con cargo al último concepto del
capítulo 7, artículo 2.° del vigente presupuesto.Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchoF
años.—Madrid 19 de diciembre de 1922.
SiLvELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante del Contratorpedero 0.(1/10.
o
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 1.868 de fecha de 25 de septiembre último,
del Capitán General del Departamento de ,Ferrol,
con la que acompaña expediente y duplicada re
lación valorada de los efectos que provisionalmen
te se aumentan en el inventario de la Academia de
Ingenieros y Maquinistas de la Armada ,y al cargo
que se indica, según re cb,ña que se acompaña; te
niendo en cuenta lo informado por el Estado 11a
yor Central, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1922. -
E, Aanir nnte Jefe del Estado Mayo Central,
Gabriel Anióv.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
Ia Armada.
Sr.Capitán General del Departamento de Ferro!.
fiel:trama que $e cita.
Relación de los efectos que ‘e aumentan en el inventario
de la Academia de Ingenieros y Magninista‹ (le la Ar
macla y al cargo que se indica.
MAQUINISTA.
Pe:elas
5.000 kilos (le carbón menudo para fragua 1.000
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 706, fecha 3 de noviembre del corriente
año, del Comandante General del Arsenal de Car
tagena, con la que cursa expediente con duplica
da relación valorada de modificaciones que inte
resa introducir en el inventario del acorazado Al
fonso XIII, según reseña que se acompaña, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central de la Armada, ha te
nido a bien disponer se aprueben las modificacio
nes en el inventario que se interesa.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 14 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado :+layor Central,
Gabriel Anión..
Sr General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
Ja Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
)4
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elacion que Imit. aeottepaña
Relación de las modificaciones al inven,ari do;
«Alfonso X11[».
BAJA
Cantidad. CONCEPTO
8 Ocho andariveles para suspensión
del carbón, formados cada uno por
un cable flexible de acero de 51
milímetros
ALTA
8 Ocho andariveles para suspensión
del carbón,- formado cada uno por
una tira de beta de abacá de 110
milímetros de mena y a 100 metros
de largo
o
acorazado
VALOR
Pesetas.
150,00
168,00
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista la carta que remite a este Mi
nisterio la Sociedad en comandita «Bastos y Com
pañía», con fecha 27 de octubre, último, a la (lúe
-acompaña certificado que acredita el servicio que
a continuación se reseña, S. M. el Rey (q. D. g.), de
actierdo con-lo informado por este Estado Mayor
Central, se ha servido concedér' , con- cargo al con
cepto primero del capítulo 15, artículo segundo
del vigente presupuesto> un Crédito de cincuenta y
nueve mil seiscientas pesetas, importe del 10 por
100 del servicio.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, participo a V. E. para que se sirva dispo
ner la liquidación y pago a favor de la indicada
Sociedad.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 13 de diciembre de 1922.
El AlmiranteVefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Reseña de reí-eco-cuela
VALOR
Pesetas
Importe del '10 por 100 del total de un grupo
electrógeno para la Base Naval de Cartage
na, correspondiente a • fa presentación en la
Estación de Submarinos de dicha Base, del
•
material correspondiente a una dinamo . . . . 59.600,00
--•••■111111■-•--11-11111111
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de Cons
trusciones de Artilleria, ha tenido a bien disponer
que los Jefes de Artillería que a continuación se
relacionan, pasen a desempeñar los destinos que
en la misma se expresan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 19 de diciembre de
1922.
SILVELA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en las Fábricas
de Placencia de las Armas y Galdácano •
Sr. Jefe Inspector de la Marina en las Fábricas
de Reinosa y Santa Bárbara.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
111e)a•1oin de referencia*.
Nombres, empleos y desting que se le. confiere.
Teniente Coronel, D. Luis Monreal y Pilón; con
tinuará en su destino de Inspector, conferido por
Real orden de 5 de agosto de 1920, desempeñando
al propio *tiempo el de Inspector de la Marina en
las Fábricas de Reinosa y Santa Bárbara.
Teniente Coronel, D. Manuel Bruquetas Gal; Je
fe del 2.° Negociado (Personal) de la Jefatura de
Construcciones de Artillería y Auxiliar del primer
Negociado, quedando encargado, al propio tiem
po, interinamente de la Secretaría de la misma.
Comandante, D. Esteban Calderón Martínez,
Auxiliar del Ramo en el Arsenal de Cartagena.
Servicios auxiliares
Recompensas
Excmo. Sr.: El Sr. Minitro de la Guerra, en Real
orden de 1.° del actual, dice al de Marina lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia qu@ cursó vue
cencia a este Ministerio con leal orden de 7 de
agosto último, promovida por el Auxiliar tercero
del Cuei-po de Auxiliares de oficinas de Marina
D. Diego González González, en súplica de que le
sea permutada una cruz de plata del mérito mili
tar con distintivo rojo; que obtuvo según Real or
den de 4 de julio de 1899, por otra de primera cla
se de la misma orden y distintivo, teniendo en
cuenta lo prevenido en Real orden circular de cin
co de diciembre de 1919 (D. 0. núm. 276), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
por considerar comprendido al recurrente en el
attículo 30 del reglamento de la Orden, aprobado
por Real orden de 30 de diciembre de 1889 (Colec
ción Legislativa número 660). De la de Su Majes -
tad lo digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.»
'Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de \larina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 14 de diciembre de 1922.
El A mirante Jete Ido May.11
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles e Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
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Serrvícios Sailitavios
Cuerpo d3 Practicantes
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. ':'cr,), de acuerdo
con la propuPsta de la Jefatura de Servicios Sani
tarios de la Armada, ha tenido a bien confirmar
en su destino en el Contramaestre Casado, al pri
mer practicante D. Antonio Martínez Viergol, y
para el cual Lié nombrado, provisionalmente, poi'Real orden telegráfica de 27 de noviembre último.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde V, E. muchos años ---Ma
drid 16 de diciembre. de 1922.
El A.inirante Jefe del lostado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Capitlín Goaecal del Departamento de Cádiz.
O--
Excmo. Sr.: Para cubrir la va,.-ante producida
por el fallecimiento del primer practicante don
Francisco Santamaría Núñez, ocurrido el día 4 del
corriente; S.• NI. el Rey (q. D. g.), de -acuerdo con
la _propuesta de la Jefatura de Servicios Sanitarios
de la Armada, .ha tenido a bien aseen ler al em
pleo inmediato, con la antigiiedad del día siguien
te al de la vacante, al segunno practicante D. Pe
dro J. Martínez Moreno, que es el número uno de
los de su empleo, reúne las condiciones reglamen
tarjas y está declarado apto para el ascenso, de
biendo pasar asignado a la Seccióa del Ferro', a
la que pertenecia el faI 1ecido, en virtud de lo. dis
puesto en el artículo 3.°, párrafo 22 del Reglamen
to de Secciones, aprobado por Real orden de 29
de julio de 1918 ((7. L. núm. 249).
De Real orden 16 digo a V. E. para Su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de diciembre de 1922.
SILYELA.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado N'Iayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos deCartagena y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
er
Cirtcuiar(es disposic one
DIRECCIÓN GINERAL DE I\ AVEGE1211 Y PESCA VARPTINIA
Como continuación a la circular de esta Direc
ción General de 3 de noviembre último, se previe
ne a las Comandancias de Marina del litoral que
el Ministerio de Estado en Real orden comunicada
fecha 28 del mismo, noticia a este de Marina que
según le participa el Embajador de Su Majestad
en Washington han sido levantadas las instruccio
nes impuestas al carboneo de buques extranjeros.
Lo que se publica para general conocimiento de
las compañías navieras españolas.---Madrid 12 de
diciembre de 1922.
El Director genevarjdo Niivegación y PE3SCR marítima,
Honorio Cornejo.
Sres. Comandantes de Marina.
Se previene a las Comandancias de Marina de
Algeciras, Tenerife, Cádiz, Ceuta, Santander, Fe
rro', Coruña, .Bilbao, San Sebastián, Gijón, Valen
cia, Cartagena, Barcelona y Menorca a las cuales
hay afectos semáforos, que por Real orden comu
nicada del 'Ministerio de Estado fecha 17 del mes
último, se dice a este Departamento que el Almi
rantazgo de la Bran Bretaña, comunica por mecho
del encargado de Negocios de dicha nación, ha de
cidido que en adelante los buques de Su Majestad
estarán autorizados, cuando se les requiera al efec
to, para izar sus números en el Código internacio
nal cuando pasen ante los semáforos españoles.
Al mismo tiempo se me encarga que haga constar
que el Almirantazgo no necesita aviso de esos se
máforos acerca de los movimientos de los buques
de Su Majestad y -que, por consiguiente, no se
hace responsable del pago del importe- de cual
quier telegrama que pueda ser enviado por un se
máforo dando cuenta del paso de dichos buques.
Los Sres. Comandantes de Marina de las pro
vincias antes citadas se servirán comunicar a los
semáforos la anterior disposición.—Madrid, 12 de
diciembre de 1922.
El Director general de Navegación y Pesca Marítima,
Honorio Cornejo.
Sres. -Comandantes de Marina.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
upremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tIdes que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los compren
didos en la unida relación que empieza con doña
Josefa Quintia Casco y termina con D. Cármen
Martínez Beltrán, cuyos haberes pasivos se les sa
tisfarán en la forma que se expresa en dicha re
lación, mientras conserven la aptitud legal para
el percilio.»
lio que por orden del EXCMO. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos —Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid
13 1.(3 diciembre de 1922.
Excmo. Sr...
El General Secretario,
Luis Gz. Quin/cts.
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1 874.— NUM. 288 DIARIO OFICIAL
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtadde las facutades que le están conferidas, ha examinado el expedieae promovido por D.' ■laríaTeresa y D. Rosa Bustamante Rivas, huérfanasdel Comandante de Infantería de Marina D. Víctor
Bustamante y Barrena, en solicitud de (pie se les
ponga en posesión de la pensión de su difunto pa
dre, vacante por renuncia de la viuda D. Rosa
Vivas Aranzana.
Resultando que a dicha viuda, por resoluciónde 26 de enero del ario actual (D. O. núm. 22) le fuéconcedida permuta de la pensión anual de mil cien
to veinticinco pesetas que disfrutaba como viuda
del expresado Comandante, por la de cuatro mil
pesetas anuales que le correspondía como madredel Teniente de Artillería D. Julio Bustamante
Vivas.
Coniderando que al optar por una mejor pensión quien tiene derecho a dos, pwici In la elegida
a cambio de la renunciada, no quedando en derecho vacante la primera mientras se cobre la se
gunda.
Este Alto Cuerpo, en 11 del corriente mes, ha
acordado denegar lo solcitado por las recurren
tes, toda vez que la pensión que solicitan no se ha
lla vacante.
Lo que por orden del Sr. Presidente tengo el
honor de manifestar a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mucilos
años.—Madrid 18 de diciembre de 1922.
El General Searetarie
Luis Gz. Quintas.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
de Cartagena.
—
RECTIFICACION
En la convocatoria _anunciada por Real orden de28 de noviembre último, para cubrir 40' plazas de
Aspirantes de Marina en la Escuela Naval Militar,
ínserta en el DIARIO OFICIAL número 270, en la se
gunda línea de la primera columna de la página
1.744, se dice, por error, D Algebre- por F. C. 31.,
en vez de decir: D Algebre por F. G. Al., en cuyo
sentido se entenderá rectificada aquella Soberana
disposición.
Madrid 20 de diciembre de 1922.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Miguel S'agro'« .
ANUNCIO
lits•mo de Artillerío.— temenal de Fer•o!.
Autorizada por Real orden telegráfica de prime
ro del mes actual la provisión de una plaza de
operario artificiero de 3.a, con el sueldo anual de
mil ochocientas cincuenta pesetas, se saca a con
curso entre los que se consideren aptos para des
empeñarla, con arreglo a lo dispuesto en el Regla
mento orgánico de la Maestranza de la Armada,
aprobado por Real decreto de 17 de febrero de
1921.
Para tomar parte en el concurso se quiere: ser
español y mayor de 20 arios y menor de 35, el día
que se publique la convocaloria para proveer la
vacante; solicitarlo en instancia escrita de puño y
letra del interesado, dirigida al Excmo. Sr. Co
mandante General de este Arsenal, a la cual se uni
rá la documentación siguiente:
1.0 Certificación del acta de inscripción de su
nacimiento en el Registro civil.
2.° Cédula personal.
3•0 Certificado de baena caadacti, exp e dido
por el Alcalde respectivo.
4.0 Certificado expedido por el Registro central
de penados y rebeldes, en el que se acredite no te
ner antecedentes penales.
5.0 Certificado de aptitud para el trabajo y
conducta que posea el interesado, expedido por el
Jefe de los talleres en los que hubiere prestado
servicio, sean particulares o del Estado.
Todos estos documentos, debidam$nte legaliza
dos si procede, con arreglo a las Leyes vigentes.
Los que procedan de establecimientos de indus
tria Militar o pertenezcan al Ejército, deberán
acompañar también copia autorizada de su filia
ción o historial.
plazo.para la admisión de instancias expira
rá a los treinta días, a partir de la publicación de
este anuncio en el DIARIO OFICIAL, y quince días
después empezarán los ejercicios de examen en es
te Arsenal, previamente reconocidos los concur
santes por una Junta de médicos de la Armada,
con objeto de acreditar su aptitud física, rigiendo
para estos efectos el °tia lro de inutilidades y de
fectos físicos, vigente para la marinería de la Ar
mada.
Dichos exámenes versarán sobre las cuatro re
glas de aritmética, sistema decimal, conocimiento
y uso de las herramientas del oficio y trabajos
prácticos del mismo.
Serán preferidos, en igualdad de circunstancias,
los que procedan de establecimientos oficiales.
Arsenal de Ferro], 9 de diciembre de 1922.
El Jefedl Ramo,
Andrés CaMp O .
Ramo imixe,bieraos lemeliall de Ferrol.
Ordenado por Real orden tel()gráfica de 5 del
actual sean cubiertas en este ramo varias plazas
vacantes, se sacan a concurso con ariieglo a lo dis
puesto en la quinta disposición transitoria del Re
glamento orgánico de la Maestranza de la Arma
da, a las instrucciones de 3 (le enero último DIA
RIO OFICIAL número 26) y a la Real orden de 8 de
noviembre de 1921 (D. O. núm. 254), entre los
operarios que pasaron de los Arsenales dei Esta
do a la Sociedad Española de Construcción Naval,
las plazas que a continuación se expresan: Cuaro
plazas de operarios de tercera clase de carpinte
ros y calafates.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Se
ñor Comandante General de este Arsenal, y el pla
zo para su admisión expirará al mes de la publi
cación de este anúncio en el DIARIO OFICIAL. Di
chas instancias deberán ser acompañadas de cer
tificación del acta de insc-ripción de nacimiento
del interesado en el Registo Civil, certificación
que acredite su estancia sin interrupción en la So
ciedad, conducta observada en la misma y jornal
que distrutába en la mencionada Sociedad en 17
de febrero de 1921, fecha de la publicación del ac
tual Reglamento de Maestranza.
Arsenal del Ferrol, 13 de diciembre de 1921.
t 1 Coronel Jefe del Ramo,
_Alfredo Cal
Imp. del terto uo
